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La investigación, cuyo objetivo fue comparar la diferencia de la crianza de cuyes según los 
estudiantes, del cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Agropecuario N° 
111 Concepción - 2019. Además, se planteó la siguiente hipótesis formulada: Existe 
diferencias de conocimiento en la crianza de cuyes de los estudiantes del cuarto y quinto de 
secundaria de la I.E. Agropecuario N° 111 Matahuasi, Concepción - 2019. 
La investigación pertenece al tipo no experimental, método científico descriptivo, diseño 
descriptivo comparativo, aplicándose a la variable única se utilizó la muestra no 
probabilística, se aplicó el instrumento cuestionario de encuesta, la misma que fue validada 
y con un nivel de confiabilidad de Alfa de Cronbach de 0.5.  
 Conclusión a la que se arribó: En nivel deficiente existe una diferencia de 12,5% en el cuarto 
grado respecto al quinto grado que tiene el 0%;en cuarto grado hay 2 estudiantes con 
conocimiento deficiente y en el quinto existe 0 estudiantes; mientras que en el nivel regular 
los porcentajes de conocimientos son iguales en ambos grados que están representados en 
un  50% en cada grado, vale decir hay 8 estudiantes en el cuarto grado y 4 en el quinto, 
finalmente cabe señalar; que en el nivel alto existe una diferencia de 12,5% de los estudiantes 
del quinto grado respecto a los estudiantes del cuarto grado, a pesar de que en el quinto grado 
solo existen 4 estudiantes frente a 6 estudiante de cuarto grado.  









The research had the objective compared the l of the guinea pigs raising of the fourth and fifthn 
of secundary of the Agropecuario N·111 Institution Educative Matahuasi, acaoncepcion – 2019. 
As o following the hyhothesis was. Abae differences of knowledge in the guinea pigs raising 
in the atudents of fourth and fifth of secundary of the Agropecuario N· 111 Institution Educative 
Matahuasi, Concepcion – 2019. 
The research is no – experimental, descriptive scientific method, descriptive – comparative 
design, applying to only variable. It was using no probabilistic sample, with survey 
questionnaire instrument,it was valida ted and with a reliability level alpha of crombach of 0.5. 
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Conclusion was arrived. In defiocient level has been a difference of 12.5 % in the fourth grade 
to respect to the fifth grade with 0%, in Educational Institution N ° 111 you have 0 students 
representing 0%. What the fourth grade of the institution has the highest number of students at 
this level. At the regular level, there is the fourth grade of the I.E. Agropecuario Nº 111 to 8 
students representing 50%, while in the fifth grade of the Agricultural Education Institution Nº 
111 has 4 students representing 50%. This implies that the fourth grade of the secondary level 
of the institution has more students at this level. In the high level is the fourth grade of the I.E. 
Agropecuario N° 111 to 6 students that represents 37.5%, while in the fifth grade of Agricultural 
I.I Nº 111 has 4 students representing 50%. This implies that in the fourth grade of the institution 
has a higher number of students in this level. 
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